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Street scene in Mala Tepa
Street scene in Mala Tepa
© The Austrian Museum of Folk Life and
Folk Art
Object: Street scene in Mala Tepa
Description: A young girl is leading a carriage donkey
on a rope. In the background: Café Luft
(small house) and the shop of Vukan Kuić.
Date: Not after 1918
Location: Mostar
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Cesar, Vlado, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 88mm x 57mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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340 Structures > 347 Business Structures
360 Settelments > 363 Streets and Traffic
360 Settelments > 369 Urban and Rural Life
850 Infancy and Childhood
Copyright: Österreichisches Museum für Volkskunde
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License: This picture is licensed under Creative
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